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⾜ᅄ㎶ᙧࢆ➼✚ኚᙧࡋ┤᥋ẚ㍑ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ゎỴ
ࡀ㐍ࢇࡔࠋᮏ᫬࡛ࡣ㸪㎶ࡢ㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜㸪࡝ࡢᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡶ㛗᪉ᙧࡼࡾ㠃✚ࡀᑠࡉࡃ
࡞ࡿࡇ࡜㸪ഴࡅࡓᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡣ㸴ੌࡎࡘᑠࡉࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࠋ
ճ㠃✚ࡢබᘧࢆࡘࡃࡿ➨㸱᫬
➨㸰᫬ࡢṧࡉࢀࡓၥ࠸࠿ࡽ㸪⍞✑࡜ᕦ࡜⌔௦ࡢ
ၥ࠸ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ᤵᴗࡀᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ࡲࡎ⍞✑ࡢࠕ࡝࠺ࡸࡗࡓࡽ࠿ࢇࡓࢇ࡟⟅࠼ࡀࡔ
ࡏࡿ࠿ࠖ࡜ᕦࡢࠕᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢබᘧࢆ࡝࠺ࡋࡓࡽ
࠸࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆࡶ࡜࡟ࠕᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢ㠃✚
ࢆࡶࡗ࡜࠿ࢇࡓࢇ࡟ồࡵࡿ᪉ἲࡸබᘧࡣ࡞࠸࠿࡞ࠖ
࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡛ᤵᴗࡀ㐍ࢇࡔࠋ
➼✚ኚᙧ࡛㛗᪉ᙧ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㛗᪉ᙧࡢ
බᘧࢆ㐺⏝ࡉࡏࡿ᪉ἲ㸪ࡔ࡜ࡍࡿ࡜㛗᪉ᙧ࡟ኚᙧ
ࡋ࡞ࡃ࡜ࡶኚᙧࡋࡓ࡜ࡁࡢ⦪࡜ᶓ࡟࠶ࡓࡿ㛗ࡉࢆ
࠿ࡅࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࡀඣ❺࠿ࡽฟࡉࢀ㸪㛗᪉ᙧ࡟ኚ
ᙧࡋࡓ࡜ࡁࡢ⦪ࡢ㛗ࡉࢆࠕ㧗ࡉ 㸪ࠖᶓࡢ㛗ࡉࢆࠕᗏ
㎶ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ㸪㧗ࡉ࡜ᗏ㎶ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛ᖹ⾜ᅄ
㎶ᙧࡢồ✚ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓࠋ
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

᫬㸱➨ࡿࡵồࢆᣐ᰿մ
࡙ࡘ㸪ࡕࡢࡓࢀࡽࡃࡘࡀᘧබ✚ồࡢᙧ㎶ᅄ⾜ᖹ
ࡉࡁ኱࡟ࡢ࡞ࡌྠࡣࡉ㛗ࡢ㎶࡛ࢇ࡞ࠕࡢ௦⌔࡚࠸
㛗ࡢ㎶࡚ࡋ࠺࡝ࠕ࡟࡜ࡶࢆࠖ࠿ࡢࡿࢃኚࡣ✚㠃
࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿࢃኚࡣ✚㠃࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡀࡉ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ࠺
❺ඣ࡞࠺ࡼࡢୗ௨࡛୰ࡿࡍỴゎࢆ㢟ㄢ㸪࡜ࡿࡍ
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᛂ཯ࡢ
㸪࡜ࡽࡕࡇ㸪࡜ࡉ㧗ࡇࡇ㸪ࡣᘧබࡢᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡓࡵồࡁࡗࡉ㸸ᕦ
ࡉ㧗㸪࡜࣮࠼ࡢᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡢ┠ᅇ㸲ࡇࡇ㸪࡛ࡢࡓࡗࡔ㎶ᗏࡇࡇ
ࡀ✚㠃࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࡶࡾࡼᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡢ┠ᅇ㸯ࢀࡇࡀ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡿ࡞ࡃࡉᑠ
␎୰
ሙࡢࡉ㛗ࡌྠࡢᙧ㎶ᅄ⾜ᖹ㸪࡛ᶓ࡚ࡓ㸪ࡣᘧබࡢᙧ᪉㛗㸸ஂ⌮
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࣓ࢲ㸪ࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᶓࡵ࡞࡞㸪࡜ࡔྜ
ࡾ㞄㸪ࡣ✚㠃ࡢᙧ㎶ᅄ⾜ᖹ㸪ࡽ࠿ᛂ཯ࡢࡽࢀࡇ
ࡤࢀ࠿ࢃࡀࡉ㛗ࡢࡉ㧗࡜㎶ᗏ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛㎶㸰࠺ྜ
ࠋࡓࡗ⮳࡟ㄽ⤖࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồ

ᐹ⪃ 㸲
᫬㸰➨
࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ձ
ࡢ࠸ၥࡓࡋᡂ⏕࡟❺ඣ㸪࡛Ⅼ᫬ࡓ࠼⤊ࢆ᫬㸯➨
ࡗࢃኚࡀ✚㠃ࠕࡓࡋ㏙ୖ㸪ࡀࡢࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱୰
ࡢࡶࡢ᪨୺࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚
ࡣ࠸ၥࡓࡋᡂ⏕㸪ࡋ࠿ࡋࠋྡ  ୰ྡ ࡓࡗࡔ
ኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕ㸪ࡣࡁ࡭ࡍ┠╔ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑ
ࡀ❺ඣࡓ࠺ၥࢆ࠸ၥࡢ᪨୺࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸ྡ㸳
㎶࡟㝿ࡿࡅഴࢆ㸿ලᩍ࡟⢋⣧ࡔࡓࡣ࠸ၥࡢࡇ
ࡋᡂ⏕ࡵࡓࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ▷ࡀࡉ㛗ࡢ
ࠋࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡣࡢࡿ࠼ᤊ࡜㸪ࡢࡶࡓ
࠺ၥ࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕ㸪ࡣ㸰ᅗ
グࢺ࣮ࣀࡢ᫬㸯➨ࡢኴ຺ࡿ࠶࡛ே୍ࡢࡕ࠺ࡓ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛㘓

㸰ᅗ
ࢃኚࡣ✚㠃ࡤࢀࡅ࡞ࡽࢃኚࡀࡉ㛗ࡢ㎶ࠕࡣኴ຺ 
⾜ᖹࡢ┠ᅇ㸲㸪࡛ୖࡓࡗࡓ࡟ሙ❧࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ
㸪࡜ࡿࡍࠋ㸰ᅗࡿࡵጞࡋ෗ᶍ࡟ࢺ࣮ࣀࢆᙧ㎶ᅄ
ࡋ➼࡜ੌ ✚㠃ࡢᙧ᪉㛗ࡀᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡢ㸰ᅗ
ࡃ▷ࡶࡉ㛗ࡢ㎶㸪ࡓࡲ㸪ࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡃ
ࡣᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡢ㸰ᅗࠋࡿࡍ┠╔࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞
຺㸪ࡀࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛ྠྜࡣ࡜ᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡢ┠ᅇ㸲
ࡶᙧ㎶ᅄ⾜ᖹࡢ᮶ᮏ㸪࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ᙧᅗ࡞ྠྜࡣኴ
ࡋ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ▷ࡀࡉ㛗ࡢ㎶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵጞ
ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕ㸪ࡾࡲࡘ 
ࡢ๓ࡢ┠࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡉᑠࡀ✚㠃࡜ࡿࡅഴ㸪ࡣ࠸
ࠖ✚➼ࡤࢀࡅࡋ➼ࡀࡉ㛗ࡢ㎶ࠕ㸪ࡶࡘࡘࡵㄆࡶ㇟⌧
㸪࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡚ࡋ࡜ᐇ┿ࡔᮍࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
⏕࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡟ࡉ㛗ࡢ㎶ࢆᅉཎࡿ࡞ࡃࡉᑠࡀ✚㠃
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡓࡋᡂ
ࡢྜ㒔࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬㸪ࡣ⪅Ỵゎࠕ㸪ࡣỈΎ 
ῶࢆࡉ㞴ᅔࡢ㢟ၥࡢඖ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆ㢟ၥ࠸Ⰻ
ࢀࡑࡶྜሙࡢᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡍ࡜࠺ࡑࡽ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟
࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕࡢࡇ
ࡢࡇ㸪࡚ࡋ࡜್౯ࡢ࡜ࡇࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆ
㸪࠿ࡢࡿࢃኚࡀ✚㠃ࠕࢆ❺ඣࡢྡ㸳ࡓ࠺ၥࢆ࠸ၥ
࡜㢟ㄢࡢᚰ୰ࡀᖌᩍ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚ
ࡇࡿࡆ࠶࡟ྎ⯙ࡿࡍㄽ㆟ࢆࡢࡶ࠸ࡓ࠸ᢅࡾྲྀ࡚ࡋ
ኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀⅬ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜
✚㠃ࠕ࡟ࡎࢀࡉỴゎࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃ
࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚ㸽࠿ࡢࡿࢃኚࡀ
ࢀࡑ㸪ࡤࢀࡳ࡚ࡗ࡜࡟❺ඣࡢྡ㸳㸪ࡶ࡚ࡗྜࡁྥ
࠸࡜ࠖࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࢃኚࡀࡉ㛗ࡢ㎶ࠕࡣ
㝗࡟ࡾᕠࠎᇽࡀỴゎ㢟ၥ㸪࡜ࡿࡍࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
࡜ࠖ ࠿ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚ㸪࠿ࡢࡿࢃኚࡀ✚㠃ࠕ㸪ࡾࡓࡗ
ࡋࡾࡓࡗ࠿࡞ࡋᡂ⏕࡚ࡋ࡜࠸ၥࡢ㌟⮬ࢆ㢟ㄢ࠺࠸
࡞ࡽࢃኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕࠋࡿࡁ࡛ ᥎ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚
࡜ࡇࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸
Ꮫࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡉ㛗ࡢ㎶ࠕ㸪ࡾࡼ࡟
ࡋ࡜ᚰ୰ࡢ᫬ᮏ㸪ࡾ࡞࡜ᥦ๓ࡿࢀࡉㄆᢎ࡛య඲⣭
࡞ࡽࢃኚ㸪࠿ࡢࡿࢃኚࡀ✚㠃ࠕࡓ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡚
࡞࡜࠸ၥࡢࡾ࡜ࡦே୍❺ඣࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋಖᢸࢆ࡜ࡇࡿ
࠸ၥࡿࡍᡂ⏕࡟ࡓ᪂ղ
ࠋࡿࡍゝⓎ࡟࠺ࡼࡢḟࡀኴ຺࡟๓┤஢⤊᫬㸰➨
࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋᚓ⣡ࡋᑡ࠶ࡲ㸪࠶ࡲ㸪ࡣ࡜ࡇࡢੌࡢࡇ㸪࡜ࡗ࠼㸸ኴ຺
ࡌྠࡣࡉ㛗ࡢᶓ࠿࡜࡚ࡓ㸪࡟௚ࡢࡑ㸪࡜ࡗ࣮࠼㸪࡟௚ࡢࡑ㸪࡝ࡅࡍ
ࠋࡍ࡛ࡕ࠸ࡲ࠸ࡀࡇࡑ㸪࡛ࡢ࡞
␎୰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຺ኴ㸸ࡇࢀ㸱ᅇ┠ࡢᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡶ㎶ࡢ㛗ࡉࡣ㸳FP㸴੉࡛㸪ࡇࢀ
㸯ᅇ┠ࡢᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡶ㸳FP㸴੉࡞ࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪࠼࣮ࡗ࡜㸪
㠃✚ࡀࡕࡀ࠺ࡢ࡛㸪බᘧ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
຺ኴࡢ➨㸰᫬⤊஢᫬ࡢࡩࡾ㏉ࡾ࡟ࡣ㸪ࠕ㎶ࡢ㛗
ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡟͐ࠖࠕ㎶ࡢ㛗ࡉࡣኚࢃࡽ࡞ࡃ࡚
ࡶ㠃✚ࡣኚࢃࡿ㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣୖ㏙ࡢ⌔௦ࡢࡼ࠺࡞ࠕ㎶ࡢ㛗ࡉࡀ➼ࡋࡅࢀ
ࡤ➼✚ࠖࡀㄗࡾ࡛࠶ࡿ᰿ᣐࢆồࡵࡿၥ࠸࡟㏆࠸ࡶ
ࡢࡔ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢၥ࠸ࡣ㸪㎶ࡢ㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪
㠃✚ࡀኚࢃࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡑ
ࡶࡑࡶṇࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚ࡁࡓࡣࡎࡢࠕ㎶ࡢ㛗ࡉࡀ➼
ࡋࡅࢀࡤ➼✚ࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ᑐࡋ࡚␲࠸ࢆࡶࡘࡇ
࡜࡛⏕ᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡔ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
➨㸰᫬࡛ࠕ㎶ࡢ㛗ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜ࠕ㠃✚
ࡀኚࢃࡿࡢ࠿㸪ኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠖࡢㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡓࡇ࡜࡛⏕ᡂࡋࡓࡶࡢ㸪ඖࡢၥ࠸ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚
⏕ᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࠕ㎶ࡢ㛗ࡉࡣኚࢃࡽ
࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡇ࡜ࡢ౯್ࡢ
୍ࡘ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
➨㸱᫬
➨㸱᫬࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡢၥ࠸ࢆࡶ࡜࡟ࠕᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ
ࡢ㠃✚ࢆࡶࡗ࡜࠿ࢇࡓࢇ࡟ồࡵࡿ᪉ἲࡸබᘧࡣ࡞
࠸࠿࡞ࠖ࡜ࠕ࡝࠺ࡋ࡚㎶ࡢ㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡟㠃✚ࡣኚࢃࡿࡢ࠿ࠖࡢ஧ࡘࡢㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡓࠋ
ࡇࡇ࡛╔┠ࡍࡿࡢࡀ㸪ㄢ㢟ࡢ㡰ᗎ࡛࠶ࡿࠋ➨㸰
᫬ࡢᩥ⬦࠿ࡽ᥎ᐹࡍࡿ࡜㸪ࠕ࡝࠺ࡋ࡚㎶ࡢ㛗ࡉࡀኚ
ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟㠃✚ࡣኚࢃࡿࡢ࠿࣭ࠖࠕᖹ⾜ᅄ㎶
ᙧࡢ㠃✚ࢆࡶࡗ࡜࠿ࢇࡓࢇ࡟ồࡵࡿ᪉ἲࡸබᘧࡣ
࡞࠸࠿࡞ࠖࡢ㡰࡛ᵓᡂࡍࡿࡢࡀ⮬↛࡞ὶࢀࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ࡝࠺ࡋ࡚㎶ࡢ㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡢ࡟㠃✚ࡣኚࢃࡿࡢ࠿ࠖ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡢ
ᘢᐖࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕ࡝࠺ࡋ࡚㎶ࡢ㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟㠃
✚ࡣኚࢃࡿࡢ࠿ࠖࡢ⟅࠼ࡣࠕ㞄ࡾྜ࠺㸰㎶ࡢ㛗ࡉ
ࡣ㸪ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢ㠃✚࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪
ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢ㠃✚ࡀఱ࡟౫Ꮡࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝ
ཬ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍᖌࡀࠕఱࡀኚࢃࡗࡓ
࠿ࡽ㠃✚ࡣኚࢃࡗࡓࡢ࠿࡞ࠖ࡞࡝࡜ၥ࠺ᚲせࡀฟ
࡚ࡃࡿࠋ௨๓ྠᵝ࡞ሙ㠃࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ၥ࠺ࡓ࡜
ࡇࢁ㸪㧗ࡉ࡜ゅᗘ࡟╔┠ࡍࡿඣ❺ࡢ཯ᛂࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ゅᗘࡀኚࢃࢀࡤ㠃✚ࡀኚࢃࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣᑠᏛᰯ➨㸳Ꮫᖺࡢẁ㝵࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢ㠃✚ࢆࡶࡗ࡜
࠿ࢇࡓࢇ࡟ồࡵࡿ᪉ἲࡸබᘧࡣ࡞࠸࠿࡞ࠖࢆඛ࡟
ゎỴࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡋ ࡚ࠕ㧗ࡉࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࠕ࡝࠺ࡋ࡚㎶ࡢ
㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟㠃✚ࡣኚࢃࡿࡢ࠿ࠖࡢ
ゎỴࡢ㝿㸪ᩍᖌࡀࠕఱࡀኚࢃࡗࡓ࠿ࡽ㠃✚ࡣኚࢃ
ࡗࡓࡢ࠿࡞ࠖ࡜ၥࢃࡎ࡜ࡶ㸪ඣ❺⮬ࡽࠕ㧗ࡉࠖ࡟
╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋୖ㏙ࡢᕦࡢ
Ⓨゝ࠿ࡽࡶࡑࡢࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ

㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡢၥ࠸ࢆࡶ࡜࡟ᩍᖌࡀពᅗⓗ
࡟ㄢ㢟ࢆᵓᡂࡋ࡚ࡳࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺ࡢၥ㢟
ゎỴ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ
᳨ドࡋ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
ඣ❺ࡢၥ࠸ࢆᩍᖌࡀᩚ⌮ࡋ㸪㡰ᗎ❧࡚ࡿࡇ࡜ࢆ
㏻ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆᵓᡂࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍᖌࡀィ⏬ࡢ
᫬Ⅼ࡛୰ᚰࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀඣ
❺ࡢၥ࠸࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᢸಖࡋࡓࡾ㸪ඣ❺ࡢၥ㢟ゎ
Ỵࡀᇽࠎᕠࡾ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࢆ㜵࠸ࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ඖࡢၥ࠸ࢆⓎᒎࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞ၥ࠸ࢆඣ❺⮬ࡽ⏕ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀពᅗⓗ࡟ㄢ㢟ࢆᵓᡂࡋ࡚ࡁ
ࡓࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣඣ❺⮬ࡽุ᩿ࡋ࡞ࡀࡽᵓᡂࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡼࡾᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋᩍᖌࡀㄢ㢟ࡢ
ᵓᡂࡢ௙᪉ࢆࡳࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ඣ❺⮬ࡽᵓᡂ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟⫱࡚࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㸪㛗ᮇⓗ࡞ど㔝࠿ࡽ
◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⸨஭ᩧுࠕㄆ▱ⓗࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࡟ࡼࡿ⌮ゎ
ࡢ㢧ᅾ໬ 㸪ࠖࠗ ᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘➨
ᕳ㸪㸬
ΎỈ⨾᠇ࠗ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ᣦ
ᑟࡢ᪉ἲ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸬
ᮡᒣྜྷⱱࠗࠕ ⪃࠼ࡿ ⬟࠘ຊࡸែᗘࢆఙࡤࡍᣦ
ᑟ 㸪ࠖ࿴⏣⩏ಙ⦅ⴭ㸪ࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲඲㞟 ᕳ
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢᩍ⫱ 㸪࠘➨୍ἲつ㸪3S㸬

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